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(Oas， Naglieriち&Kirbyラ 1994ラ Papadopoulos，
















































DLPFC)が!共J;fつる (Kuhnぅ Lorenz，Banaschewski， 
Barker， Buchel， Conrod， Flor， Garavan、Ittermann，
Loth， Mann， NeesラArtiges，Pallsラiミietschel，Smolkaラ





る (Chianget al.， 2013; Kohrs， Angenstein、
Scheich、&Brechmann， 2012; Nagahama， Okadaラ
Katsumi， Hayashi， Yamauchi， Sawamoto， Toma， 
Nakamllra勺 Hanakawa，Konishi、Fukuyamaラ&
Shibasaki. 1999)。まfこ、 17刊[IJi]ij jJlDiJ tlj(med ia 1 
prefrontal cortexち J-j，ド， mPFC)はワーキングメ
モリや課題への効果的で有効なパフォーマンス
の実行に関与する (Wu，Wang， M¥'vansisya， PU、
















て示されている (Banich，Burgess， Depue， Ruzic， 
Bidwell、Hitt-Laustsen，Du、&以'ilcltラ 2009;
Hoekzema， Carmona， Ramos-Quiroga， Richarte 
Fernandez， Bosch， Soliva， Rovira， BulbenaぅTobefiaう




Ramos-Quiroga， Moreno-Alcazar， Caseras， Palomar， 




(initial thinking time ;以下， ITT)が挙げられる
(Kaller， Heinze， Frenkel， Lappchen、Unterrainer，
Weiller， Lange， & Rahm， 2013など)0 ITTはプ
ランニングWJを)Xlりとし (Kaller，Rahm、Spreer，
Weiller， & Unterrainer， 20] 1)、左DLPFC経路の
分離によってITTの減少、右DLPFC機能の損傷




















































































































f1lJ Ig~1時間十 l秒として記録した (2ピン条件91
秒， 3ピン条件151秒， 4ピン条件301秒)。
子I11経活動によってoxy-Hbi度度がI制UIし、 deoxy-
Hb 濃度が減少する (Villringer& Chanceラ 1997)0
Egetemeir， Stenneken， Koehler， Fallgatter， and 














化量から 6つの関心領域 (regionof interest;以
下， ROI)を設定し、分析を行った。各ROIは3
つのチャンネルで構成された。 ch1，ch8， ch9， 
ch16はROlのチャンネル数をそろえるために、
分析から除外した。 Funaneet al. (2011)の研究
をもとに、右DLPFC(ch2， ch3， ch4)、右mPFC
(ch5， ch6， ch7)右-:_DLPFC (ch13， ch14， ch15)、
左mPFC(ch10， ch11， ch12) とした (Fig.2) 0 
NIRSデータの分析には州IRSData Viewer (B.R 
Systems Inc.) を)一日いた。
行動成績及びoxy-Hb濃度変化量は条件 (2ピ




















クした。 3ピン条件においては、低群では 9~I 
1:16名が、高群では 10名1=1:16名がコードブレ
イクした。 4ピン条件においては、低群では 9
~11:1:18 名が、高群では 10 名 1:1:1 7 名がコードブ
レイクした。 達成時間に関しては、条件の主効
果 (F(2，16) = 85.068ラ p< .001)及び鮮と条件の
交立作用 (F(2，16) = 7.044， p < .01)が有意で
あった。群に関わらず、 2ピン条件は他の条件
よりも達成時1りが有意に短く (2ピン条件<3ピ






であった (F(2，16) = 17.835ラ p< .001) 0 f洋に関
わらず、 2ピン条件は他の条件よりも有意にラ
イン数が少なかった (2ピン条件<3ピン条件;
p < .001、3ピン条件<4ピン条件 ;p < .01)。
2.脳血行動態反応
高群及び低1r(，のそれぞれのoxy-Hb濃度平均
変化量を Fig.3に示したo n1ij1H1J DLPFC及び右
mPFCにおいては、有志:な主効果及び交互作用
が認められなかった。左mPFCでは、 1洋と条件
の交互作用のみ存意であり (F(2，10) = 4.786， p 
< .05)、高幹では 3ピン条件と比較して 2ピン
条件のoxy-Hb濃度変化量が有意に増加したい



















人数 9 10 
9j/女 2/7 3/7 556 
年(1玲 21.6(2.6) 21.2(3.1) 729 
不正!こ昔、得点 30.8(7.0) 14.4(7.3) く 01
j主 lï!<:ll~í'lin (5) 2ピン条ド1: 57.9(24.7) 41ι1(8.5) 063 
3ピン条件 114.3(45.8) 134.2(2LI.3) 247 






















4.1(1.2) 3.4(1.3) 222 
5.1(1.6) 5.7(0.8) 323 









































なステップを経て I~l 擦に安心主する i経に、示Ifj1J!1J 
DLPFC及び右mPFCがJ!武活する (Ruoccoet al.ラ
2014) 0 fM RlをJflし、た研究によって、ワーキン
グメモリ負荷のI自力1にf*-い、模l)iJ古1)やネiliJI運動

















とカT宇!~告されている (Falkenberg ラ Chaddock う
MurrayうMcDonaほう ModinosぅBramonラ Walsheう
BroomeラMcGuire，& Allenラ 2015)。また、方ミmPFC 
はワーキングメモリに関わる領域であることが
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The Relationship Between Tendency for Inattention and Prefrontal Cortex 
Activity During Problem Solving in Typical Developing Adults 
KaSllmi HAMADAリヘ MasumiAOKI料 andShinji OKAZAKI叫
Inattcnlion is SI・onglyassocialccI ¥ヘ'ithpoor planning ancI Iow working mcmory capacily. Thc 
purposc 01' this study was to invcstigalc lhc rclationship bctwccn inatlcntion scorc， bchavioral 
pcrformancc cIuring problcm solving tasks、andj)I叶、1・ontalcortcx activity in typical dcvcloping acIults. 
Thc mastcrmind gamc was uscd as thc problcm solving task. For lhc invcsligalion 01' brain aCliviticsう
ccrcbral bloocl ilo¥V in thc prcfI・ontalcortcx arca was mcasurcd using ncar-inl、i'arccl'spcclroscopyduring 
lhc maslcrmincl gamc. In tcrms 01' bchavioral pcrformanccラ longcrcompletion timcs ancl lower 
accuracy wcre obscrvcd in lhc high-inattention scorc group comparcd with lhc low-inattcntion scorc 
group on 4 pin concIitions whcrc thc dilTiculty Icvcl was highcsl. Thc hcmodynamic changcs in 
oxyhcmoglobin (oxy-Hb) in lhc low-inatlcntion scorc group ¥Vcrc similar rcgardless 01、cIillicultyIcvcl 
in al analyzcd arcas. This indicalcd lhat lhc cnlirc li'onlo-parictal nClwork may bc Iなlalcd10 problem 
solving proccsses. In lhe high-inattenlion groupち lhehemodynamic changes in oxy-Hb cIccrcascd on 4 
pin concIilions whcrc high-working mcmory was ulilized. These rcslls suggcsl lhat lhe tendcncy for 
high inaltention inll11enccs the working memory proccss and medial PFC activities relatecI 10 working 
memory， 
Key words: problem soIving、neaトinfrarccIspcclroscopy (NIRS)， planning， inattention Abstract 
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